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Gradsko mlekarstvo 
Jedna metoda za određivanje masnoće mleka bei upotrebe 
amil alkohola 
Određ ivan je masnoće mleka ko je s e sprovodi u većem, ili man jem opse­
gu, u sv ima m l e k a r a m a , pretistavlja dosta skupu operaciju, s obzirom na da­
našnje eene b u t i r o m e t a r a i amil alkohola. U naš im se m l e k a r a m a skoro isklju­
čivo pirimenjiuje Gerbe rova metoda sa upo t rebom a m i l alkohola, iz po tpuno 
opravdan ih razloga, j e r tačnost i brz ina u r a d u i mogućnost automatizacije ' 
pojedinih procesa u izvođenju masovnog pregleda, dajju pre imućs tvo nlad d ru ­
gim metodama . Međut im, ova' metoda j e skupa iz gore naveden ih razloga, pa 
j e u inostransitvu r ađeno dosta na iznalaženju metode, kojia bi bila tačna, a n e 
bi t raži la u p o t r e b u amil alkohola. Ne uzimajući u obzi r s reds tva kojia mogu 
zameni t i ami l alkohol, kao- što s u »Amilato« (Merck), »Dravin M«, »Bemil«, 
»Malentol«, itd., koja u g l a v n o m sadrže mešavinu viših alkohola, in te resan tna 
je m e t o d a koija r ad i isključivo pomoću sumporne kiseline, t j . bez pr imene ' bilo 
arnil alkohola ili kog d rugog višeg alkohola. 
Metoda ko ju ćemo 'op i sa t i , p re t s tav i ja u s tvar i modifikaci ju Bebkokove 
metode, pri lagođeno! za u p o t r e b u Gerfoerovih bu t i rometa ra . 
Kao š to j e poznato, Böbkokoiva metoda rad i bez upo t r ebe ami l alkohola, 
ali sa speci jalnim bočicama, čiji je izduženi deo g r a d i r a n i služi za očitova­
nje pos to tka mast i . S obzirom d a s u Genberovi b u t i r o m e t r i specijiailnoi rađen i 
za s r a z m e r u 10:11:1 (sumpioirna kiselina, mleko, amil ^alkohol), modif ikovana 
Belbkokova m e t o d a sa upo t rebom Gerberovih b u t i r o m e t a r a t raži d r u g u s raz­
meru , p a j e me tod ika r a d a sleđeća: 
Ođnier i se u but irometair 10 ccm sumporne kiseline, a zat im 7,7 ccm mle ­
ka. Pošto se bfutironietar začepi i izmuićka, sitfavlja s e u cent r i fugu i no rma lno 
centr ifugira. Pos le centr i fugiranja , izvadi se čep- i dol i je 4 ccm v o d e t empe ­
r a t u r e 60°C, B u t i r o m e t a r se začepi i ponovo centrifugira. N a k o n d r u g o g cen­
trifugiranja, butiromeitar, kao što se noirmalnio1 radi , s t av l j a u toplu vodu i za­
t im se očita p o s t o t a k mas t i . J e d n o m m a l o m r ačunskom Operacijona dolazi se 
do s tva rnog pos to tka mas t i , na ime, očitani pos to tak miatsti de l i s e sa 0,7 i do ­
daje k o r e k t u r a o d 0,25°/o. Rezul ta t i se O 'dlično slažu s a reziultaitima p o Ger-
berovoj metod i , a na jveća g reška k o j u smo dobil i iznosila j e + 003°/o. 
Posto jfe' cena amil alkoholiu. oko 4800 d inara zia 1 kg, a ova kol ičina, r a ­
čunajući r a s tu r , netačno ' oidlmeirivanije, itd. omogućava izvođenje 1200—1220 
nalaza, to proizlazi , d a s ä m amil a lkohol učestvuje sa 3,8 —• 3,9 d i n a r a u t r o ­
škovima za o d r e đ i v a n j e masnoće m l e k a po Gerberovoj metodi . P o modif iko-
vanoj Beibkokovoj metodi , ovaj t rošak o tpada . 
Međut im, s obzi rom n a činjenicu, da se bu t i romet r i mora ju ponovo o tva­
ra t i r a d i do l ivan ja vode, k a o i n a ponovno' centr ifugiranje, m e t o d a j e neš to 
sporija, .Takođe za n a s p re t s t av i j a p rob l em pipeta zia 7,7 com z a p r e m i n e . U 
našoj m l e k a r i za odn ie ravan je m l e k a upo t reb l j avana j e g r a d u i r a n a p ipe ta 
od 10 ccm. I p o r e d ov ih nedos ta t ak a, m e t o d a j e in t e resan tna zbog ekonomskog 
efekta. 
